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の解析は、PACAP 投与後 1 時間の唾液中に高濃度の EGF が含まれていた。 
【考察】PACAP 経鼻投与で有意な唾液分泌亢進が認められ、PAC1R の局在
は主に線条部導管であることから、腺房からの唾液分泌促進ではなく、再
吸収の抑制によるものと考えられる。また、顎下腺でのピラー細胞の PAC1R
の強い発現と唾液中の EGF濃度の上昇は、ピラー細胞による EGF分泌制御
の可能性を示すものと考える。 
